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14 yılını bitiren Cumhuriyet
Yılları günlere ve asırları yıllara sığdırıyoruz! Ondört yıl 
gibi kısa bir zamanda insan kafasını istiaptan patlatacak kadar
sürekli devrimler yaptık!..
Bu temiz hız, asıl Türkün hızı ve bu günkü göz kamaştırıcı 
ışık Atatürk devrinin medeniyetidir.
Her inkilâbına bağlanan medeniyet kanatlan, Türk vatanının 
semasındaki olduğu gibi hiç bir diyarda bu kadar yüksekliğe 
erişememişıir...
Türk ulusuna has meziyetler arasında medeniyete tez erişen 
bir benlik, cengi güzel yapan bir bilek, sulhu ve ileriyi bir
bakışta gören bir göz vardır.
Türkün karanlık ufukuna nurlu bir seher yaratan 
ve ona temiz bir istikbal işaretliyen. «Türkün göz bebeği » 
ayni zamanda tarihlerin ve cihanın bu gün olduğu kadar yarında
gösterdiği yoldan yörüyeceği yegane bir Atadır..
Bu gün yeni Türk tarihinin 14 ncü zafer cildini, en emin 
ve en tabii mahfazası olan kalbimize yerleştirmiş bulunuyoruz 
Ve o tarihi yaşadıkça okuyor, okudukça yaşayoruz.
14 Yıllık Cumhuriyetin Türk milletinin göksüne verdiği ka­
barıklık, kalbine verdiği şuurlu inan, kemalizmin muvaffak ol­
muş ana prensiplerinin eseridir..
Türk Cumhuriyetinin unsurları arasında taşıdığı ve ebediyete 
kad?r da taşıyacağı bu harikalar Türk ileri gücünün ayaklanan ve 
şahlanan muvaffakiyetidir.
Kafamızı «düne» çevirelim’ köhr.e bir rejimin zillet ifade 
eden geriliklerini görürüz! Türkün kanının asâletine yaraşmayan bu 
mazinin çirkinliklerini görmemek için çevrilen başımız derhal ye­
rine geliyor ve bu defa gözlerimizin adesesinde nur dolu bir ha­
yatın ruh ouş*yan manzaraları renk renk oluyor:
Dün yaya yürüyen saltanata mukabil bu gün memleketin 
her köşesine raylar üzerinde kayan terenlerle dolaşan, hatta 
tayyarelerle göklerde uçan Cumhuriyete malikiz!.
Dün her şehrin en mürtefi yerleri minarelerdi! bu gün fab­
rika bacaları da başlarını göge kaldırmış bulunuyor..
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Dün yurt semasında dolaşan tabiî bulutlara bu gün fabrika 
dumanlarının yarattığı suni bulutlarda karışmıştır.
Dün padişah tarihi okuyorduk; bu gün millet tarihi okuyo­
ruz! dün halkın çoğu cahilken bu gün yedisinden yetmişine ka­
dar okuyup yazmasını öğrenmiştir.
Dün her yaptığımız işte yabancı devletlerin tehditleriyle 
müdaheleleriyle karşılaşır ve titrerken bu gün hür siyasetimizin 
hakimiyiz, ve tuttuğumuz sulh yolunda bütün cihana alkışlanı­
yoruz!
Temeli milletin benliği ve idaresiyle kurulmuş sağlam bir 
devlete sahibiz.. İşte Cumhuriyet bu id ıreyi temsil ediyor ve 
onun 14 üncü Yıl bayramında da diğer bayramlara nazaran bir 
üstünlük görüyoruz..
£'*• Bayram olarak değil yalnız bir gün olarakta yaşadığımız 
bu inkilâp günlerini saltanat günleriyle mukayese etmek müm­
kün değildit? Mukayesenin de bir ölçüsü ve münasebeti vardır. 
Halbuki gece ile gündüz hiç böyle bir mukayesenin hdduduna 
sığarmı?
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